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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ekuatan sosial politik di mana pun, selalu mencerminkan masalah-
masalah dari segi kesejarahan dan strukturalnya. Dari masa ke masa 
kekuatan-kekuatan sosial politik tumbuh berkembang dan melakukan 
peranan.  
Mata kuliah ini akan memberikan gambaran dan pemahaman kekuatan 
sosial politik di Indonesia mencakup partai politik, LSM dan Pers, golongan 
intelektual dan mahasiswa, kelompok wanita dan kaum pekerja, serta 
kelompok-kelompok penekanan politik lainnya. 
Setelah mempelajari modul ini diharapkan kita memiliki selintas 
wawasan untuk lebih meningkatkan pemahaman mengenai  kekuatan sosial 
dan politik. 
Modul kekuatan sosial dan politik pada prinsipnya bertujuan untuk 
memberikan pedoman, bimbingan untuk memahami kekuatan sosial dan 
politik terutama di Indonesia. Dengan teori dan wawasan yang dikembangkan 
oleh studi ini dapatlah lebih mudah dipahami terjadinya berbagai kesejajaran 
dan perbedaan dalam pertumbuhan dan perkembangan kekuatan-kekuatan 
sosial politik. 
Keseluruhan modul ini berjumlah sembilan, modul pertama menjelaskan 
tentang konsep dasar kekuatan sosial politik, Modul 2 dan 3 menjelaskan 
tentang sosial politik sebelum kemerdekaan dan di masa awal kemerdekaan. 
Modul 4 dan 5 menguraikan struktur dan fungsi kekuatan sosial politik dalam 
konstelasi sistem politik di masa orde baru. 
Bagaimana peranan infrastruktur dan kelompok-kelompok fungsional 
dibahas Modul 6 dan 7. Selanjutnya dalam Modul 8 dan 9 dijelaskan 
mengenai militer dan generasi muda/mahasiswa dalam kehidupan sosial 
politik di Indonesia. 
Diharapkan modul ini dapat memberikan bekal bagi mereka yang hendak 
mendalami atau mempelajari kekuatan sosial politik. 
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